




















































調査名 調査対象 有効回収数 回収率 調査年
家族福祉ニーズ調査 15,673名 9,541票 60.9％ 1985年
全国家族福祉ニーズ調査 17,228名 8,645票 50.2％ 1991年
第３回全国家族調査 6,665名 3,362票 50.4％ 1996年
第４回家族ニーズ調査 9,243名 2,877票 31.1％ 2005年
平成21年度全国家族調査 9,312名 4,506票 48.3％ 2009年
144 精神障害者家族のソーシャルサポートに関する研究
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